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Two Studies, One Action of College Student Party
Members based on Internet+
XIE Tingyu
（Medical College of Xiamen University, Xiamen University, Xiamen, 361102, China）
Abstract：Exploring new paths of the “Two Studies, One Action” of college students is a key link for Party building in
universities, and is also beneficial for the whole Party. We should make full use of the leading, demonstrating and
communicating functions of “Internet Plus” to promote the “Two Studies, One Action” of the college student Party
members, apart from using new media to study the Party Constitution and Regulations. Using mini-Party courses to study
General Secretary XI Jinping’s major policies and speeches timely and building online and offline education modes are
also important ways to help students to become qualified Party members.
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